
































































亿元，约占车险保费总额的 2.53%，2010 电话车险保费为 160 亿，















丁 宁 1 韦冠豪 2 周 洋 1
（1.吉林大学 吉林长春 130012；2.厦门大学 福建漳州 363105）
摘 要：本文首先应用 SWOT 分析方法，分析了电话车险的优势和劣势，以及发展的机遇和威胁。最后，应用最小二乘法
拟合出了电话市场占有率的变化曲线，并且给出了相应的分析。
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